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Abstract
A series of study has been begun to consider the skill students get and students’ intention change by expe-
riencing a new sports. The purpose of this study was an analysis of the element which influences introduction 
to daily life, participation in a workshop and the contribution amount to the guidance.
The results were summarized as follows:
1． The students’ consciousness that I’ll practice by a life was low. The common elements which have an 
influence on students' intention were new technological acquisition, the appropriate momentum in each 
group and a moderate play. Competing students like an individual game, and the students who aren't 
competing like a group game. The students with short learning time chose several new sports.
2． It was revealed that most students don’t feel the necessity about participation in an institute, an athletic 
meeting and a workshop.
3． 1）The students who are continuing a play and are learning much educational method imagined the 
place of employment with the strong play. These students like the thing which can get knowledge and 
technology and new sports of the high momentum and high play. 
　  2）The play wasn’t continued, but the students learning much educational method imagined the place 
of employment related to the health and recreation. These students have the request which would like 
to guide many new sports in the place of employment. 
　  3）The students of play isn’t continued and leadership is low doesn’t consider the place of employment 
specifically. These students will decide about new sports by whether it won't be done whether it's pos-
sible to guide oneself.
???
レクリエーションやスポーツの普及・推進役として期待される体育系学科の学生は，どのような運動・
競技レベルやライフステージにある人を対象としたとしても，決して運動嫌いにさせることなく，楽し
く満足感が得られるような指導ができる指導者となるよう心がけなければならない．競技志向も重要で
あろうが，健康志向，レクリエーション志向の人たちへの指導力も強化されなければならず，ニュース
ポーツに対する理解力や指導力の獲得も，指導者資質としての重要な一部分となる1）．そこで，これま
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でどちらかといえば競技志向だった学生たちの志向が，ニュースポーツを経験することによってどのよ
うに変化するのか，また，体験機会の少ないニュースポーツの知識・技術・指導力は在学中どの程度獲
得されていくのかを明らかにするために研究を開始した．
前回の研究 2）では，①大学におけるクラブの所属・無所属は，おおよそ 6 対 4 であり，クラブ所属者
の競技レベルは，多くが全国大会出場レベルである，②過去の経験は，どの種目も体験的経験にすぎな
い，③運動量は，徒歩レベルで行われるか否か，ゲーム中の停止時間の違い，競技性は，対戦相手の有
無によって分別され，理解度は，全員が高い傾向を示した，④志向性に影響を与える種目特性は，比較
的少人数で出来ること，大きな力を必要としないこと，移動範囲が少なく小スペースで行えること，用
具が大がかりでないこと，全員の運動量が比較的高く確保できること，奥が深く継続性が期待できるこ
と，適度な競技性を有することであった，⑤ 1 回の授業で，見本と指導の両面の技術獲得は難しい，の
5 点を明らかにした．しかし，ニュースポーツは，競技スポーツのアンチテーゼとして，また，競技スポー
ツが人や環境などさまざまな点で排除せざるをえなかったものを補うものとして位置づけられていると
いう野々宮 3）の指摘や，「大学生が生涯スポーツを感じた場面」の一つに大学の授業時におけるニュース
ポーツの体験があげられ，ニュースポーツとの出会いと体験が生涯スポーツ観の形成につながることを
示唆する笹瀬ら 4）の指摘を考慮すると，前回の研究は，あくまで授業後のニュースポーツに対する志向
性変化の基礎的資料を得ることが目標であったこと，一連の研究の初回のため対象が大学の 1 学年のみ
であったことなどから，学びの時間量や経験量，競技レベル別などを考慮した分析とはなっていないと
いえる．
そこで，今回の研究は，学びの時間，競技・指導経験の量については，大学 4 年生と短大 2 年生別で，
競技の継続とレベルについては，大学におけるクラブ所属と出場大会の別で，グループ分けし比較検討
することとした．ニュースポーツを体験し，どのように感じたか，知識・技術は得られたかはもとより，
日常的に生活化すること，講習会・競技会・指導者研修会等への参加希望，将来の指導現場への貢献は，
どの程度もたらされたのかについても明らかにしようとするものである．
???
1????????????
（1）　授業の概要
武庫川女子大学文学部健康・スポーツ科学科ならびに同短期大学部健康・スポーツ学科のレクリエー
ションに関する科目は，「レクリエーション論」，「レクリエーション指導法演習」，「レクリエーション
指導法実習」で構成され，上記順で実施されている．うち，ニュースポーツ種目は，「レクリエーション
指導法演習」において「インディアカ」「ゲートボール」「フライングディスク」の 3 種目を教員主導形式で，
「レクリエーション指導法実習」において「キンボール」「グラウンドゴルフ」「シャッフルボード」「ショー
トテニス」「スポーツチャンバラ」「タッチラグビー」「ダブルダッチ」「チュックボール」「ティーボール」
「フリンゴ」「ペタンク」「ユニホック」の 12 種目を学生相互指導形式で学習するよう取り扱われている．
学習時間は，1 種目 1 時限 90 分間である．「レクリエーション指導法実習」で実施される 12 種目の相互
指導においては，各種目を担当するグループを決定し，そのメンバーは，①種目の「歴史」「開発目的」「用
具」「ルール」をプリント化し全員に配布すること，②指導案を作成すること，③円滑な指導をすること，
④用具の準備・後片付けをすることを義務づけている．
（2）　分析の対象
分析の対象者は，大学・短大ともに開講されている「レクリエーション指導法演習」，「レクリエーショ
ン指導法実習」の 2 科目ともに履修し，「レクリエーション指導法実習」の最終授業に参加した学生であ
る．そのうち研究に採用したのは，全授業に出席し，全ての回答が整ったものである（Table 1.）．
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（1）　調査内容
前回の研究 5）同様に，属性に関する質問は，「大学における所属」「所属クラス」「高校・大学時の運
動部所属」「高校・大学時の競技レベル」，ニュースポーツに関する質問は，「過去の知識や経験の量（以
下，経験量）」「感じた運動量（運動量）」「感じた競技性（競技性）」「ルールや用具に対する理解度（知識・
理解）」「種目の生活化（日常生活化）」「講習会・競技会等への参加希望（会参加希望）」「実施技術の獲得
量（見本の実施）」「指導力の獲得量（実際指導）」「将来の指導現場に対する貢献量（指導現場貢献）」「興
味関心を持った種目」「学びたかった種目」とした．
（2）　調査方法
調査は，平成 20・21 年度の前・後期の「レクリエーション指導法実習」最終授業終了後，集合調査方
法を用いた無記名方式で実施した．
3?????????
競技志向の強弱によってニュースポーツの捉え方に相違があるのか，大学・短大におけるクラブ活動
の所属・無所属別に比較検討することを主眼に置いた．そのため，大学クラブ所属（a），大学クラブ無
所属（b），短大クラブ所属（c），短大クラブ無所属（d）の 4 つのグループに分けて分析した．設問ごとの
群間比較に関しては多重比較検定を，行動変容に影響を及ぼす要因の発見には，日常生活化・会参加希
望・指導現場貢献のそれぞれを従属変数とした重回帰分析を使用し検討した．
分析に当たっての統計処理は，SPSS （PASW） Statistics 17.0 で行った．
?????
1?????????????
（1）　対象者の競技特性
競技志向の強弱による相違を明らかにするため，4 つのグループに分けた．大学・短大で競技を継続
しているグループは a と c であるが，その競技レベルの内訳は，a では 29 名中 21 名が全国大会出場レ
ベル以上，西日本大会レベル 6 名，関西大会レベル 2 名，b では 8 名中 4 名が全国大会出場レベル以上，
4 名が関西大会レベルで活躍していた．大学・短大のどちらの学生もかなり高い競技レベルにあるが，
大学生の方がより競技レベルが高いと判断され，所属年数の影響が示唆された．
逆に，b と d のグループは，高校時の競技生活終了から数えて，b で約 4 年間，d で約 2 年間，競技
とは無縁な生活を送っている学生ということになる．
（2）　各設問の群間比較
「経験量」「運動量」「競技性」「知識・理解」「日常生活化」「会参加希望」「見本の実施」「実際指導」「指
導現場貢献」の 9 つの設問は，15 種目のニュースポーツごとに 5 件法で評価できるよう設定されている．
これら全てについて，記述統計量を求め（Table 2.），4 グループ間の多重比較を一元配置分散分析後に
Bonferroni の手法を用いて行った（Table 3.）．表中の数値のアンダーラインは，5 件法の第 3 段階を，ど
の質問項目も「どちらともいえない」に準拠させているため，3.5 以上の平均値に対して付したものであ
る．
授業前の経験量については，平均値 3.5 以上の箇所が 4 箇所見つかったが，いずれも短大生であり，
Table 1.  分析の対象 （人）
所属
履修者 分析対象 クラブ所属
2008 2009 2008 2009 所属 無所属
大健 69 57 38 23 29 32
短健 44 38 29 33 8 54
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多重比較においても部分的にではあるが短大生が高い傾向を示した．しかし，全般的な傾向としては，
どの種目にあっても 1 度程度の経験に過ぎないことが明らかとなった．
体験後に感じた運動量については，「スポーツチャンバラ」「タッチラグビー」「チュックボール」「ダ
ブルダッチ」「ユニホック」「キンボール」「ショートテニス」「インディアカ」を多いと評価しており，
特に「タッチラグビー」「ダブルダッチ」については，すべてのグループで平均値4.0以上を示した．「チュッ
クボール」において有意差が検出され，d グループが低く評価しているが，授業中の認識度を高めるこ
とができず，競技レベルがあまり向上していなかったことが低評価につながったものと感じられた．
競技性については，「タッチラグビー」を最も高く評価しており，次いで，「チュックボール」「スポー
ツチャンバラ」があげられていた．チームを形成し，1 チームの人数が 5 名以上で，メンバーが常にゲー
ム参加しているような種目に，高評価が与えられている様子がうかがえた．一見スポーツチャンバラは
異質な種目のように感じられるが，1対 1の対戦のみならず，合戦形式の対戦を多く盛り込んだことから，
チームゲームとして捉えた感がうかがえる．
知識の獲得やルール・用具の理解については，全グループ全種目ともに高く評価しており，多重比較
においても差は認められなかった．今回取り扱ったようなニュースポーツの概要は，1 度の授業時間内
で，なおかつ，本授業のような内容・展開でも，理解されやすいものと判断された．
日常生活への導入については，「ダブルダッチ」「ショートテニス」を b・c・d グループが高く評価し
ていたが，a は「フライングディスク」「インディアカ」の 2 種目だけを，d は上記に加え，「ティーボール」
「フリンゴ」「インディアカ」を高く評価していた．共通にあげられた種目の特徴に，2 ～ 4 人程度の少
人数，対面形式，用具が軽量・コンパクト，小スペース，適度な運動量が考えられた．
今後の講習会・競技会・指導者講習会などへの参加希望については，c グループが顕著に高い傾向を
示していた．多重比較においても短大生が評価を高くしている傾向がうかがえた．c グループは分析対
象者が 8 名と少なく，競技のみならず多方面の分野に強い興味を示すような共通の学生が履修選択した
のではないかと推察されるが，全般的には，大学生は 1 度の学びで充分とし，短大生はもう少し学ぶ機
会を必要としている傾向にあるといえよう．
現場において見本を見せることの自信については，a・b・c グループが高く評価していた．しかし，
d グループは，どの種目に対しても自信の獲得量が少ない傾向にあった．多重比較においても大学生が
自信を高くもっている傾向にある．競技を継続し日ごろから体を動かす機会が豊富で，学びの経験量が
多いものほど，見本を見せることができる程度の技術獲得には長けていると考えられよう．
実際に指導が可能かどうかについては，大学・短大および種目間で差が生じており，大学生で「ペタ
ンク」「グラウンドゴルフ」「ティーボール」「フリンゴ」「ショートテニス」「フライングディスク」「ゲー
トボール」「インディアカ」を指導可能種目として高く評価していた．多重比較においても大学生が自信
を高くもっている傾向がうかがえる．他の授業においても，実践的な指導実習が多く展開されているの
が大学であることから，指導に際しての要領やポイントのおさえ方は，大学生のほうが秀でているもの
と予測された．
将来の指導現場における貢献量の予測については，a・b・d グループで高く評価しており，特に，b・
d グループはすべての種目を平均値 3.5 以上に評価していた．両グループは，大学になってからは競技
を継続していないグループである．日ごろから，教え教えられの関係が希薄であることが考えられ，一
授業であれ，そのような機会が提供されたことの貢献量は多いと判断された．
2???????????????
志向の変化を探る設問として「日常生活化」「会参加希望」「指導現場貢献」を起こした．そこで，3 つ
の設問それぞれを従属変数とし，「経験量」「運動量」「競技性」「知識・理解」「見本の実施」「実際指導」
の 6 つの設問を独立変数とした重回帰分析を行うことによって，志向変化に影響を及ぼす要素の解明を
試みた（Table 4.5.6.）．表中の数値のアンダーラインは，重決定係数（R2），自由度調整済み重決定係数（Adj.
R2），標準偏回帰係数（β），相関係数（r）が，ともに統計的に有意な箇所に付した．また，c グループに
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おいては，VIF（Variance Inflation Factor）>10 となる箇所が多数発見され多重共線性が発生していると考
えられ，解釈に加えることは不適切と判断し，今回の解釈からは除外した．
（1）　「日常生活化」に影響を及ぼす要素の検討
a グループにおいては，3 種目が統計的に有意な値を示した．そのうち平均値が 3.5 以上の種目は，「フ
ライングディスク」のみであり，影響を及ぼす要素は「実際指導」であった．このグループは，競技継続
と学びの時間がもっとも長い．日常的に行うスポーツをもう一つ加えるとするなら，日ごろ行っている
種目や誰かと競うという種目から離れて，個人的で技術獲得の段階が楽しめる新しいスポーツを好んで
いる傾向が推察される．
b グループにおいては，4 種目が統計的に有意な値を示した．そのうち平均値が 3.5 以上の種目は，
「ショートテニス」のみであり，影響を及ぼす要素は「経験量」であった．このグループは，競技は行って
いないが，指導方法についてはよく学んでいる．ある程度の運動量や競技性が内包され，運動不足や競
技欲求が解消され，なおかつ，これまでに似かよったスポーツ経験がある親しみやすい種目を日常に取
り入れたいと考えているのではないかと推測する．
d グループにおいては，6 種目が統計的に有意な値を示した．そのうち平均値が 3.5 以上の種目と影
響を及ぼす要素は，「ダブルダッチ」の「実際指導」，「フリンゴ」の「競技性」，「ショートテニス」の「運動量」
と「競技性」，「インディアカ」の「運動量」であった．このグループは，競技継続しておらず，指導方法に
ついての学びも時間数が少ない．よって，b グループ同様，運動不足や競技欲求が解消されることを条
件に，複数種目を選択しているものと考えられる．
「日常生活化」に影響を与える各グループ共通の要素は，新しい技術獲得，グループにおいて適度な運
動量，ある程度の競技性の存在が考えられ，群間の比較で明らかにしたと同じように，2 ～ 4 人程度の
少人数，対面形式，用具が軽量・コンパクト，小スペースであるというような種目特性が考えられた．
また，競技志向が強いものほど個人種目を好み，弱いものほどチーム形成が必要な種目を好む傾向にあ
り，学びの時間が短いものほど，複数の種目を選択する可能性の高いことが示唆された．
（2）　「会参加希望」に影響を及ぼす要素の検討
a グループにおいては，3 種目が統計的に有意な値を示したが，平均値が 3.5 以上の種目はない．
b グループにおいても，5 種目が統計的に有意な値を示しが，平均値が 3.5 以上の種目はない．
d グループにおいては，5 種目が統計的に有意な値を示した．そのうち平均値が 3.5 以上の種目は，
「ショートテニス」のみであり，影響を及ぼす要素は「運動量」であった．その平均値は 3.78 であり極端
に高い値ではない．あくまで，d グループにとって適度な運動量ということになろう．
講習会・競技会・研修会などへ参加希望する場合，その種目のことをもっと知りたい，技術の獲得や
向上をしたい，自分の技術レベルを知りたい，競技力を向上させたい，指導方法を学習したいなどの欲
求がもとになるであろう．今回でいうなら「知識・理解」「見本の実施」「実際指導」の 3 要素が強く関連
するということになるが，その平均値はどの種目も非常に高い．前項でも指摘したとおり，授業で取り
上げたニュースポーツ種目は，1 度の授業時間内，今回のような内容・展開でも理解されやすく，技術
修得も容易であり，授業外に講習や研修を受ける必要性を感じていないものと推測された．
（3）　「指導現場貢献」に影響を及ぼす要素の検討
a グループにおいては，4 種目が統計的に有意な値を示し，ともに平均値が 3.5 以上であった．種目
と影響を及ぼす要素は，「タッチラグビー」の「競技性」「知識・理解」「実際指導」，「チュックボール」の
「実際指導」，「キンボール」の「運動量」，「インディアカ」の「競技性」であった．これらは，今回の授業で
取り上げたニュースポーツ種目の中では，「運動量」「競技性」ともに非常に高い種目である．このグルー
プは，競技志向が強く，指導方法についてもよく学んでいる．将来の指導現場に競技性の強いところを
イメージしている様子がうかがわれ，表出した種目・要素もそのイメージに準じているように感じられ
る．知識・技術がしっかりと獲得されることを前提に，「運動量」「競技性」ともに高いものを選択する
傾向がうかがわれた．
b グループにおいては，9 種目が統計的に有意な値を示し，ともに平均値が 3.5 以上であった．種目
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と影響を及ぼす要素は，「チュックボール」の「知識・理解」，「シャッフルボード」の「競技性」「知識・理
解」，「ダブルダッチ」の「運動量」，「ユニホック」の「知識・理解」，「グラウンドゴルフ」の「知識・理解」，
「ティーボール」の「知識・理解」，「フリンゴ」の「運動量」と負の「経験量」，「ゲートボール」の「知識・理解」
「見本の実施」，「インディアカ」の「見本の実施」であった．a グループとは相反するような形で，種目と
要素が表出している．このグループは，競技志向はあまり強くはないが，指導方法についてはよく学ん
でいる傾向にある．種目については，あまり競技性の高くないものが中心に選択されているようで，特
に身体接触の多い種目は避けられている感がある．影響を与えると考えられる要素についても，「知識・
理解」「見本の実施」があげられており，できるだけ幅広く多くの種目を現場で教えていきたいという態
度と受け取れた．将来の現場は，健康志向・レクリエーション志向の強いところをイメージしている様
子がうかがえた．
d グループにおいては，5 種目が統計的に有意な値を示し，ともに平均値が 3.5 以上であった．種目
と影響を及ぼす要素は，「シャッフルボード」の「経験量」と負の「運動量」，「キンボール」の「経験量」，「ペ
タンク」の「見本の実施」，「ショートテニス」の「見本の実施」，「フライングディスク」の「見本の実施」で
あった．このグループは，競技志向は強くなく，学びの時間も少ない傾向にある．種目は競技性の低い
ものが選択され，影響要素は「経験量」「見本の実施」があげられている．過去に経験がありある程度認
識することができていたか，全く経験がなくても理解・実施しやすい種目で，簡単な見本が見せれる程
度に上達することで，現場指導に生かせると考えている様子がうかがえる．将来の現場をイメージする
というよりは，自分に教えることが可能かどうかで，種目・要素が決定される傾向にあった．
「指導現場貢献」は，将来の指導現場での役立ち度について聞いたものである．上記の結果は，3 グルー
プそれぞれの進路イメージが，そのまま特徴として顕著に現れたものと判断できよう．
???
ニュースポーツを経験することによって，競技志向の強い体育系学科学生たちの志向がどのように変
化するのか，ニュースポーツの知識・技術・指導力は在学中どの程度獲得されていくのかを明らかにす
るために一連の研究を開始した．今回は，学びの時間，競技・指導経験の量，競技の継続とレベルを視
点にグループ分けし，比較検討することとした．特に，日常的な生活化への意向，講習会・競技会・指
導者研修会等への参加希望，将来の指導現場への貢献量を明らかにすることが主目的とされた．結果か
ら以下のことを指摘し，まとめとする．
1?????????
「運動量」は，「スポーツチャンバラ」「タッチラグビー」「チュックボール」「ダブルダッチ」「ユニホッ
ク」「キンボール」「ショートテニス」「インディアカ」を多いと評価しており，「競技性」は，「タッチラ
グビー」「チュックボール」「スポーツチャンバラ」の順で高評価である．「スポーツチャンバラ」は異質
な種目に感じられるが，合戦形式の対戦が，チームゲームとして捉えられた要因と考えられた．「知識・
理解」については，全グループ全種目ともに高く評価され，ニュースポーツは 1 度の授業時間内で理解
されやすいものと判断される．「日常生活化」については，共通にあげられた種目の特徴に，2 ～ 4 人程
度の少人数，対面形式，用具が軽量・コンパクト，小スペース，適度な運動量が考えられた．「会参加
希望」については，大学生は 1 度の学びで充分とし，短大生はもう少し学ぶ機会を必要としている傾向
にあった．「見本の実施」については，大学生が自信を高くもっている傾向にある．競技継続，学びの経
験量が，見本を見せる技術の獲得に影響していることがうかがえた．「実際指導」については，大学生が
自信を高くもっており，指導に際しての要領やポイントのおさえ方が得意であった．「指導現場貢献」に
ついては，競技継続していないグループで高く，教え教えられの関係が希薄であることから，一授業で
あれ機会が提供されることの貢献量は多かった．
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2??????????
1） 日常的にニュースポーツを生活に取り入れようとする意識は，どのグループ・種目においても高い
とはいえない．影響を与える共通の要素には，新しい技術獲得，グループにおいて適度な運動量，
ある程度の競技性の存在が考えられ，2 ～ 4 人程度の少人数，対面形式，用具が軽量・コンパクト，
小スペースであるというような種目特性が考えられた．また，競技志向が強いものほど個人種目を，
弱いものほどチーム形成が必要な種目を好む傾向にあり，学びの時間が短いものほど，複数の種目
を選択する可能性が高い．
2） 講習会・競技会・研修会などへ参加については，ほとんどの学生が，その必要性を感じていないこ
とが判明した．
3） 競技志向が強く指導方法をよく学んでいる学生は，将来の指導現場に競技性の強いところをイメー
ジしている様子がうかがわれ，知識・技術がしっかりと獲得されることを前提に，「運動量」「競技
性」ともに高いものを選択する傾向がある．競技志向は弱いが指導方法をよく学んでいる学生は，
将来の現場に健康・レクリエーション関連のところをイメージしているようで，できるだけ幅広く
多くの種目を現場で教えていきたいという態度の表れと受け取れた．競技志向は弱く学びの時間も
少ない学生は，将来の現場をイメージするというよりは，自分に教えることが可能かどうかで，種
目・要素が決定される傾向にあり，過去に経験・認識のある，あるいは，全く経験がなくても理解・
実施しやすい種目で，簡単な見本が見せられる程度に上達することで，現場指導に生かせると考え
ているようであった．
???
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